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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN JANUARY 1979
Lääni
Län
Province
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma-
autot
Last-
bilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Erikois-
autot
Special-
bilar
Special
automo­
biles
Yhteensä
Summa
Total
Siitä: 
ammatti­
maisia 
Därav: 
yrkes- 
mässiga 
Of which: 
profess­
ional
Moot tori- 
pyörät 
Motor- 
cyklar 
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylands 2 644 72 7 165 6 2 894 155 19
siitä; därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 299 36 - 90 3 1 428 84 7
Turun-Porin - Abo-Björneborgs 1 540 44 6 108 7 1 705 97 3
Ahvenanmaa - Äland 32 1 - 8 - 41 1 -
Hämeen - Tavastehus 1 363 31 - 92 1 1 487 62 7
Kymen - Kymmene 737 12 1 26 2 778 46 -
Mikkelin - S;t Michels 438 13 - 24 1 476 37 4
Pohjois-Karjalan
Norra Karelens 488 10 2 17 1 518 39 2
Kuopion - Kuopio 584 12 - 37 2 635 50 1
Keski- Suomen
Mellersta Finlands 621 16 - 21 3 661 41 2
Vaasan - Vasa 1 077 32 - 80 - 1 189 55 2
Oulun - Uleaborgs 818 32 2 54 2 908 62 1
Lapin - Lapplands 460 16 3 28 2 509 50 1
Koko maa - Hela riket - Whole 
1/1979
country
10 802 291 21 660 27 11 801 695 42
1/19781) 10 608 319 26 711 44 11 708 593 48
Muutos % - Förändring % -
Change % + 1.8 - 8.8 -19.2 - 7.2 -38.6 + 0.8 + 17.2 -12.5
1) Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
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